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Subject Author Date Volume
Abrahams, Dorothea Powers, Julia A W 1984 12
Altmayer, Aaron R. Tyrone, Donna S 1981 9
Anderson, Edward Clifford, Sr. Desani, Hatel D. F 1991 21
Anderson, Edward Maffitt Keaton, Mary Elizabeth SP 1992 21
Anderson, John Wayne Adams, Debbie W 1977 1
Anderson, Mary Savage Jones Clark, Kathrine F 1993 24
Anderson Mary Savage (Jones) Couglin, Lisa M. SP 1993 23
Arkwright, Thomas Simpson, John F 1986 14
Armstrong, George Ferguson Guyette, Diana Sp 1991 20
Arnold, Richard Dennis, M.D. Barker, Linda Lee W 1983 11
Asendorf, Cord Horton, Ron W 1982 10
Ash, George H. Henderson, Lindsay, Jr. S 1977 1
Austin, Stewart Bragg, Christine W 1978 1
Baber, Mary Eliza Sweet Gracen, Rhonda Renae Sp 1993 23
Ball, Frederick Frazier, Charlie S 1976 1
Bandy, James W. Bohlin-Davis, Stephen S 1977 1
Baptiste, Betsey Robbins, Grace A. Sp 1994 25
Barie, Augustus Vick, Sandra S 1975 1
Barnard, Timothy Booker-Spry, Diana F 1993 24
Barnum, Noah K. Scott, James S 1976 1
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Bartow, Theodosius Mullen, Vicki F 1987 15
Basinger, Jane Starr Vann, Susan Sp 1992 21
Basier, Anthony Coursey, Chuck W 1978 1
Baty Catherine Mamais, John D. F 1993 24
Beasley, Mathilda Wells-Bacon, Mary Sp 1987 15
Beranc, Peter Zak, Jan S 1976 1
Blake, Daniel Strickland, Tim F 1990 19
Blois, Marie Victoire Leocadie Thomasson Weidlich, Sandra F 1992 22
Blun, Henry Saxon, Frank S 1980 9
Bonaud, Augustus Tucker, Leigh F 1975 1
Bordley, Wm H. Brown, Daniel J. W 1978 1
Boston, John Bennet, Michael Sp 1994 25
Boulineau, Burrel L. Delorme, John W 1983 11
Bourquin, Benedict Canon, Gus S 1980 5
Bowen, Oliver Ailes, Dan F 1985 13
Braddock, David Cutler Powell, Mark Taylor Sp 1993 23
Bradley, Aaron Alpeoria Rich, Catherine N. W 1982 10
Brantley, Wm. F. Howard, Kenney/Henry S 1975 1
Brigham, Henry Bergman, Kathy W 1980 4
Brown, Gilbert O'G. Anderson, Angela W 1981 4
Brown, Nathan B. Brown, Terri W 1981 5
Brownson, Nathan Greene, Robert F 1992 22
Brunner, Isaac Cooper, Minnie S 1977 1
Bryan, Andrew , Rev Jandrlich, Michael F 1990 19
Bulger, John Paul Jones Caldwell, Lynne W 1980 5
Bulloch, Archibald S. Flores, Jan Sp 1990 18
Bulloch, William B. Brown, William F 1985 14
Bulloch, William B Yglesias, Angela F 1987 15
Buntz, Anna M. Cook, Dennis W 1980 5
Burke, Joseph Arden, Susan W 1977 1
Burroughs, Benjamin Muntzer, John Paul Sp 1991 20
Burroughs, Henry Kollock Bearden, Tracy Diane W 1983 11
Butler, Gilbert Albu, Susan F 1988 16
Byrnes, George Clark, Karen W 1981 5
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